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A DON JUAN MUÑOZ GARCÍA 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Béjar 
A usted, que tantas pruebas de 
cariñosa amistad me lleva dadas 
por su bondad y por el interés que 
tiene por la prosperidad de Béjar, 
le dedico este modesto trabajo, que 
espero se digne aceptar con el 
afecto que le profesa su amigo y 
s. q. e. s. m. 
FÉLIX ANTIGÜEDAD. 
Béjar, 30 de noviembre de 1931. 
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Primera serie incompleta 
de plantas de tierra de Béjar 
A L E M P E Z A R 
Titulo así este trabajo porque no tengo noticia de 
que se haya publicado otro, hasta ahora, y porque 
no es fácil, hacer ninguno que sea completo. 
La variada y rica flora de la comarca bejarana me-
rece que sea catalogada para que se sepa que clase 
de plantas nacen espontáneamente en ella, y pue-
dan utilizarse las propiedades y virtudes medicinales 
que poseen. Eso es lo que me propongo hacer en es-
ta ocasión. Aficionado a los estudios botánicos, ha-
ce muchos años, que me he dedicado a reunir en 
herbario cuantas plantas he podido recoger en mis 
excursiones por el campo, donde he pasado las me-
jores horas de mi vida, porque la Botánica es una 
ciencia, que hace apreciar la Omnipotencia de Dios, 
que en ella ha demostrado su interés por la salud de 
la humanidad, pues en todas se hallan virtudes me-
dicinales. -
Me propongo hacer una exposición breve de las 
plantas que he reunido en herbario, y de algunas 
que he visto que no figuran en él, y para catalogar-
las van colocadas y clasificadas con arreglo a la di-
visión que hacen la mayor parte de los botánicos, 
adoptando la nomenclatura de su terminación en 
aceas, por considerarla la más aproximada a la na-
tural. He seguido la clasificación de Carlos Linneo 
que la funda en el número de estambres y pistilos 
que tienen la mayoría de las plantas y también la de 
A . Lorenzo Jussieu, que las divide según su inser-
ción en las flores, con las indicaciones de M . Sala-
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croux, en su obra de Historia Natural aplicada a la 
Medicina y a la Farmacia. E n dicha obra se dividen 
las plantas en tres grupos que son: DICOTILEDONES, 
MONOCOTILEDONES y AcOTILEDONES. Las DlCOTILEDO-
NES forman cuatro clases, divididas en familias, tri-
bus, géneros , especies y variedades. Primera clase, 
Talamifloras; segunda clase, Calicifloras; tercera 
clase, Corolifloras y cuarta clase, Monoclamídeas. 
Las MONOCOTILEDONES son: Primera clase, Monoepi-
ginas; segunda clase, Monoperiginas y tercera cla-
se, Monohipoginas. Las ACOTILEDONES son: Primera 
clase, Criptógamas y segunda clase Anfígamas. 
P R I M E R A DIVISIÓN 
DICOTILEDONES 
Primera clase: Talamifloras 
Familia de las Ranunculáceas 
Ranuncúleas 9snaxÚHn rrnh 
Ranunculus Sceleratus. Número I. Herbario. 
» Acris. Número 2. » 
» Acuátilis. Número 3. » 
» Bulbosus. Número 4. » 
» Parviflorus. Número 5. » 
Se llaman Ranunculáceas porque nacen en los 
arroyos y sitios húmedos y pantanosos, en las char-
cas donde hay ranas. Pertenecen a la clase Polian-
dria, orden Poliginia. Florecen en los meses de M a -
yo, Junio y Julio: es abundandante en esta comarca. 
Se conocen con los nombres vulgares de Yerba sar-
dónica, Ranúnculo acre, acuát ico, bulboso, Botón de 
oro, Ranúnculo de flor pequeña y de los prados: en 
el extremo adherido de sus pétalos tienen unos nec-
tarios: sus propiedades medicinales son calmantes, 
narcóticas, vexicantes: el zumo de la planta es reso-
lutivo e irritante: puede sustituir a la mostaza cuan-
do se desea producir una revulsión pronta. 
' * » - 9tt9Ü 91/p 
Adonis Vernalis. Número 6 del herbario. 7910; 
Se llama así por ser muy hermosa su flor: pertene-
ce a la clase Poliandria, orden Poliginia: su nombre 
vulgar Adonis de primavera: florece en el mes de 
Mayo, Junio y Julio: procede de un prado de La 
Cabeza de Béjar: sus propiedades medicinales es ser 
calmante y astringente. 
Clematis Clemalis. Número 7 del herbario. 
De Clematis sarmiento, por ser sarmentosa, de 
vastagos largos. Pertenece a la clase Poliandria, 
orden Poliginia: su nombre vulgar es Yerba de los 
pordioseros, Muermera: florece en el mes de Mayo 
y procede de Fuentes de Béjar: sus propiedades ve-
xicantes, y con sus hojas frescas se producen úlceras 
en brazos y piernas. 
Poeonia Offícinaüs. Número 8 del herbario. 
Se llama Poeonia por estar dedicada a un médico 
griego llamado Paeón. Pertenece a la clase Polian-
dria, orden Triginia: su nombre vulgar Peonia, Rosa 
de lagarto, Yerba de Santa Rosa, Albardera. Florece 
en Mayo y Junio. Procede del prado de Los Olmos, 
de La Cabeza de Béjar. La raiz se usa como anties-
pasmódica. 
Aquilegia Vulgaris. Número 9 del herbario. 
De Aquilegium-aljibe: sus flores en forma de copa. 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Pentaginia: 
su nombre vulgar Aguileña, Pelícanos, Guileña, Paja-
rilla: florece en Junio y procede de La Cabeza de 
Béjar: su raiz es diurética, sudorífica y aperitiva. 
Delphinium Ajacis. Numero 10 del herbario 
» Consólida. Número 11 del » 
» Staphisagría. Número 12 del » 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Triginia: 
su nombre vulgar Delfinio azul, Espuela de caballe-
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ro, Estafisagria, Yerba piojera, Albarraz. Florece en 
Junio y Julio. Procede de tierras en La Cabeza de 
Béjar. Sus virtudes medicinales son irritantes y se 
emplea para curar la sarna y los piojos. 
Acónitum Napellus. Número 13 del herbario. 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Triginia: 
su nombre Acónito, Anapelo, Matalobos de flor azul, 
Napelo. Florece en Julio y Agosto. Procede de un 
prado en La Cabeza de Béjar. Sus propiedades me-
dicinales son antiflogísticas: se usa en alcoholaturo, 
en poción: es planta narcótica y venenosa: también 
se emplea en extracto en igual forma. 
Familia de las Ninfáceas 
Nymphea Alba. Número 14 del herbario. 
Pertenece a la clase Poliandria orden Monoginia. 
Su nombre vulgar Ninfea blanca, Nilufar, Nenúfar. 
Procede de una charca de La Cabeza de Béjar. Flo-
rece en Agosto. La raiz es antiespasmódica. La flor 
de esta planta es preciosa y tan pronto como sale a 
flor de agua vuelve a sumergirse. 
Familia de las Papaveráceas 
Papaver Somniferum. Número 15 del herbario. 
» Rhceas. Número 16 del » 
» Hybridum. Número 17 del » 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Monoginia. 
Sus nombres vulgares son Adormidera, Amapola. 
Proceden de un jardín de Fuentes de Béjar la ador-
midera y de tierras de La Cabeza de Béjar la ama-
pola. Es abundante en los sembrados. Florece en 
Mayó y Junio. La cápsula produce un jugo narcóti-
co que es el opio: las flores son pectorales. 
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Chelidonium Majus. Número 18 del. herbario. 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Monoginia. 
Sus nombres vulgares son Celidonia Mayor, Celi-
dueña, Cirigüeña, Golondrinera. Es abundante en la 
comarca: el ejemplar procede de Valdefuentes de 
Sangusín. Florece en Mayo y Junio. Su jugo sirve 
para quemar las verrugas, es amarillo y un purgante 
enérgico. 
Familia de las Fumariaceas 
Fumaria Officinalis. Número 19 del herbario. 
» ¿picata. Número 20 del » 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Exandría. 
Su nombre vulgar Fumaria Oficinal, Palomilla, Ca~ 
misita de la Virgen, Fumaria espigada. Procede de 
las viñas de Fuentes de Béjar. Esta planta huele a 
humo: florece en Junio y Julio. Sus propiedades me-
dicinales son tónicas y amargas. 
Familia de las Cruciéceas, antes Cruciferas 
Raphanus Raphanistrum. Número 21 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Silicuo-
sa. Su nombre vulgar Jaramagó menor, Rábano sil-
vestre, Saramayo. Florece en Julio. Procede de los 
prados de La Cabeza de Béjar. Es alterante: cuando 
comen la raiz los chicos les dan contracciones mus-
culares que se llaman rafania. 
Sinapis Alba. Número 22 del herbario. 
» Arvensis. Número 23 del » 
» Loevigata. Número 24 del » 
» Dissecta. Número 25 del » 
» Lortgirostris. Número 26 del » 
Pertenecen a la clase Tetradinamía, orden 5/7/-
cuosa. Sus nombres vulgares son: Mostaza blanca, 
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Mostaza de los campos, Mostaza, Morrituerto, Mos-
taza de hoja larga. Proceden de sembrados de La 
Cabeza de Béjar. Florecen en Mayo y Junio: son 
abundantes: la semilla machacada y molida es vexi-
cante y revulsiva. 
Brassica Olerácea. Número 27 del herbario. 
» Napus. Número 28 del » 
» Vesicaria. Número 29 del » 
Pertenecen a la clase Tetrad/namía, orden 5/7/-
cuosa. Sus nombres vulgares: Berza, Col, Nabo y 
Alhuceña. Proceden de La Cabeza de Béjar: florecen 
en Mayo y Junio: son abundantes: se emplean como 
comestibles y antiescorbúticas. 
Cheiranthus Cheirí. Número 30 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Silicuo-
sa. Su nombre vulgar Alelí amarillo: se cría en jar-
dines, y en las paredes con abundancia: florece en 
Mayo y Julio: su flor es aromática y las hojas son 
amargas y tónicas. 
Sisymbrium Nasturtium. Número 31 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Silicuo-
sa. Su nombre vulgar Berro y Berrazas: florece en 
Junio. Procede de una charca en La Cabeza de Bé-
jar: se emplea como antiescorbútica. 
Lumaria Biennis. Número 32 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Silicu-
losa. Su nombre vulgar Lunaria, yerba de plata y 
pesetas: florece en Mayo y procede de La Cabeza 
de Béjar. Su virtud medicinal, astrigente. 
Ibeiis Semperílorens. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Siliculo-
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sa: su nombre Carraspique de invierno: florece en 
Junio y Julio: procede de un jardín en Béjar: es 
planta de adorno. 
Thlaspi Bursa-Pastorís. Número 33 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetradinamía, orden Siliculo-
sa. Su nombre vulgar, Bolsa de pastor, Tláspeos: 
florece en Mayo: procede de La Cabeza de Béjar y 
es astringente su jugo. 
Familia de las Pasifloreéceas 
Passiflora Ccerulea. Número 34 del herbario. 
Pertenece a la clase Ginandrfa, orden Pentaginia. 
Su nombre vulgar Pasionaria de flor azul. Se llama 
así por representar los atributos de la Pasión del 
Señor: el martillo, los clavos y la corona de espinas: 
es planta cultivada en jardines: florece en el mes de 
Agosto: procede del jardín del señor Cura de Val-
verde de Valdelacasa de Béjar: tiene propiedades 
narcóticas, y se obtiene la «Passiflorina» de su jugo. 
Familia de las Violáceas 
Viola Odorata. Número 35 del herbario. 
» Tricolor. Número 36 del » 
» Montana. Número 37 del » 
Pertenecen a la clase Singenesia, orden Mono-
gamia: sus nombres vulgares: violeta de olor, trini-
tarias, pensamientos, pensamiento del campo: flore-
ce en Marzo, Abril y Mayo: proceden del campo, 
jardines y cunetas de la carretera de La Cabeza de 
Béjar: sus propiedades medicinales es ser pectoral 
las flores y emética la raiz. 
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Impatiens Balsamina. Número 38 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Monoga-
mia. Es planta de jardín: procede de uno de Béjar: 
florece en Julio: su nombre vulgar es Balsamina y 
Nicaragua: es cicatrizante: se usa en las heridas ma-
cerada con aceite. 
Familia de las Resedáceas 
Reseda Lútea. Número 39 del herbario. 
Pertenece a la clase Dodecandria, orden Triginia. 
Su nombre vulgar Reseda. Gualda: florece en Junio. 
Procede de La Cabeza de Béjar. Sus virtudes medi-
cinales es ser calmante: también se emplea la raiz 
para teñir de amarillo. 
Familia de las Cariofiláceas 
Dianthus Cariophyllus. Número 40 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Diginia. Su 
nombre vulgar Clavelina silvestre, Clavellina. Flo-
rece en Mayo y Junio: es abundante en el camino 
de Candelario: procede de la dehesa de Cabeza de 
Béjar: su virtud medicinal es ser aromática y balsá-
mica. 
Saponaria Offícinalis. Número 41 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Diginia. 
Sus nombres vulgares: Saponaria, Jabonera, Jabón 
de la Virgen. Procede de Béjar: es abundante: flore-
ce en Junio: sus propiedades sudorífica y balsámica. 
Lychnis Floscuculi. Número 42 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Pentaginia. 
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Su nombre vulgar: Flor del cuclillo, Licnis: florece 
en Mayo y Junio: procede de la dehesa de La Cabe-
za de Béjar: sus propiedades es ser aromática. 
Agrostemma Githago. Número 43 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandría, orden Pentaginia. 
Su nombre vulgar Neguillón, Corona campestre: 
florece en Mayo y 'Junio: se cría en las tierras cen-
teneras y procede de La Cabeza de Béjar, Es de pro-
piedades astringentes. 
Silene Inflata. Número 44 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandría, orden Tríginia. 
Su nombre vulgar Silene inflada, Colleja, Yerba de 
las piedras: florece en Junio y Julio: procede de La 
Cabeza de Béjar y sus propiedades astringentes. 
CucubáJus Fabaríus. Número 45 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandría, orden Tríginia. 
Su nombre vulgar Cucúbalo de hoja de haba, Colle-
ja. Florece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza 
de Béjar: es planta emoliente. 
Velezia Rígida. Número 46 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Diginia. Su 
nombre vulgar Velecia rígida: dedicada a un autor 
español Vélez (don Francisco): florece en Mayo y 
procede de la dehesa de La Cabeza de Béjar: es 
planta aromática. 
Arenaría Rubra. Número 47 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandría, orden Tríginia. 
Su nombre vulgar Arenaria roja, Esparcilla encar-
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nada: florece en Mayo y Junio: procede de un are-
nal en La Cabeza de Béjar. Es planta diurética: con-
tra la litiasis, o mal de piedra, empleando la raiz. 
Familia de las Lináceas 
Linum Usitatisimum. Número 48 del herbario. 
» Tenuifolium. Número 49 del » 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Pentaginia. 
Su nombre vulgar, lino, linaza, lino tenue, lino ad-
venticio: florece en Julio: procede de un linar de La 
Cabeza de Béjar y de unas tierras. Se emplea la se-
milla como emoliente en cataplasmas y también se 
cultiva mucho la planta para hacer tela de hilo. 
Familia de las Malváceas 
Malva Silvestris. Número 50 del herbario. 
» Rotundifolia. Número 51 del » 
» Crispa. Número 52 del » 
Pertenece a la clase Monadelfía, orden Poliandria. 
Sus nombres vulgares: Malva silvestre, Malva de 
hoja redonda, Malva crispa, rizada: florece en Mayo 
y Junio: procede de La Cabeza de Béjar: se emplea 
como pectoral la flor y las hojas como emolientes. 
Althea Officinalis. Número 53 del herbario. 
Pertenece a la clase Monadelfía, orden Poliandria. 
Su nombre vulgar: Malvabisco, Altea. Florece en 
Junio y Julio: procede de Fuentes de Béjar: se em-
plea como pectoral. 
Alcea Rosea. Número 54 del herbario. 
Pertenece a la clase Monadelfía, orden Poliandria. 
Su nombre vulgar: Malva real, rósea. Florece en Ju-
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nio y Julio: procede de un jardín en Fuentes de Bé-
jar y también espontánea en la carretera de Sala-
manca en Béjar. Se emplea como pectoral. 
Lavatera Arbórea. Número 55 del herbario. 
Pertenece a la clase Monadelfía, orden Poliginia. 
Su nombre vulgar: Lavatera y Malva real. Florece 
en Junio y Julio: procede de La Cabeza de Béjar: es 
pectoral y emoliente. 
Familia de las Tiliáceas 
Tilia Europea. Número 55 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Monoginia. 
Su nombre, Tilo común y Tila. Procede de Béjar— 
Villa Casta—y Palomares de Béjar. Florece en Junio: 
la flor de este vegetal, que es un árbol, se emplea 
como antiespasmódica. 
Familia de las Hiposcástaneaceas 
Aisculus Hippocastanum. Número 56 del herbario. 
Pertenece a la clase Heptandria, orden Monogi-
nia. Su nombre Castaño de Indias: florece en Mayo 
y Junio: procede de Fuentes de Béjar: es tónica y 
astringente: árbol de adorno. 
Familia de las Hipericaceas 
Hypericum Perforatum. Número 57 del herbario. 
Pertenece a la clase Poliandria, orden Pentaginia. 
Su nombre vulgar Hipericón perforado, Pericote, 
Córazoncillo: sus hojas parece están perforadas: flo-
rece en Junio y Julio: procede de Fuentes de Béjar: 
es muy abundante en esta comarca según se sube a 
I 
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Candelario: es cicatrizante, la sumidad florida y en-
tra en la composición del Bálsamo católico o de la 
tintura alcohólica de hipericón vulneraria: también 
se usa en los infartos lácteos con aceite: es una 
planta medicinal superior. 
Familia de las Vitéceas, antes Ampelideas. 
Vitis Vi ni fera. Número 58 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandia, orden Monoginia. 
Florece en Mayo: su nombre Vid-Parra. Procede de 
las viñas de Fuentes de Béjar. El zumo, y el fruto— 
uvas—son tónicos y astringente. 
Familia de las Geraniáceas 
Geranium Grumurn. Número 59 del herbario. 
» Pratense. Número 60 del » 
» Peltatum. Número 61 del » 
» Sanguíneo. Número 62 del » 
» Odoratissimun. Número 63 del her-
bario. 
Pertenecen a la clase Monadelfía, orden Decan-
dria. Sus nombres vulgares: Geráneo de pico de 
cigüeña, relojes, Geráneo de prado, Geráneo sardi-
na, aceitoso, encarnado, oloroso, de rosa: florecen 
en Mayo y Junio: proceden de Fuentes de Béjar, La 
Cabeza de Béjar, Candelario y Béjar. Son astringen-
tes y antiespasmódicas. 
TropeoJum Majus. Número 63 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Monoginia: 
su nombre Capuchina, Mastuerzo de Indias: florece 
en Junio: procede de un jardín de Béjar: es planta 
escitante, estimulante. 
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Familia de las Auranciáceas 
Citrus Aurantium. Número 64 del herbario. 
Pertenece a la clase Poliadelíia, orden Icosandría. 
Su nombre vulgar, Naranjo: su flor Azahar: florece 
en Junio: se cultiva en jardín y procede de Béjar: 
sus propiedades estimulante y aromática. 
Familia de las Cameliáceas 
Camellia Japónica. Número 65 del herbario. 
Pertenece a la clase Monadelfia, orden Poliandria. 
Es planta de jardín: se llama Camelia del Japón: flo-
rece en Abril y Mayo: procede del Jardín del Bos-
que. Es planta astringente. 
Familia de las Rutéceas 
Ruta Graveolens. Número 66 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandría, orden Monoginia. 
Su nombre vulgar Ruda hortense, silvestre: florece 
en Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es planta 
delicada como escitante uterina, emenagóga, anties- x 
pasmódica: se prepara un aceite con la ruda fresca ] 
muy útil, en la retención urinaria, en fricciones. J 
SEGUNDA CLASE 
CALICIFLORAS 
Familia de las Ramnáceas 
Evonymus Buropeus. Número 67 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Monogi-
nia. Su nombre, Bonetero, evónimo: florece en Ma-
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yo y Junio: procede del Jardín de Béjar: es planta 
amarga, se usa como helmíntica. 
Rhamnus Cathart/cus. Número 68 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nía. Su nombre vulgar Espino serval, cervino: pro-
cede del Castillo, en la Cabeza de Béjar. Se usa el 
fruto como purgante. 
Iiex Aquifolium. Número 68 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandría, orden Tetraginia. 
He visto esta planta en el Jardín de Béjar—en la Co-
rredera:—florece en Mayo: es astrigente: se hace l i -
ga de su jugo: su nombre Acebo común: se usa en 
el artritismo. 
Familia de las Juglandáceas 
Juglans Regia. Número 69 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Poliandria. 
Su nombre Nogal, Noguera. Procede de La Roo la 
Vid, en Fuentes de Béjar, de un huerto: florece en 
Junio: es tónico y astrigente: el fruto—nueces—es 
comestible. 
Familia de las Legumináceas 
Genista Lusitanica. Número 70 del herbario. 
» Sagittalis. Número 71 del » 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandria. 
Sus nombres vulgares, Retama, Hiniesta, Genista, 
Carquesia: florece en Mayo y Junio: procede de La 




Spartium Monosperm/um. Número 72 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, oFden Decandría. 
Su nombre: Retama blanca, olorosa. Florece en Ju-
nio y Julio: procede de La Cabeza de Béjar. Es as-
tringente. 
Ulex Europea. Número 73 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Sus nombres: Aliaga, Aulaga, Argoma, Tojo. Flo-
rece en Mayo. Procede de La Cabeza de Béjar. Es 
astringente. 
Ononis Spinosa. Número 74 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Sus nombres: Gatuña, Uña de gato, Ononis, Anonis, 
Detiene buey, gatuna. Florece en Junio y Julio: 
procede de tierras en La Cabeza de Béjar: es planta 
diurética. 
Medicago Arbórea. Número 75 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Su nombre Mielga, Citisu, Mielga arbórea, Alfalfa: 
procede de La Cabeza de Béjar: es astringente: flo-
rece en Junio. 
Trifolium Arvense. Número 76 del herbario. 
» Incarnatum. Numero 77 del » 
» Tormentosum. Numero 78 del » 
Pertenecen a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Sus nombres: Trébol de los campos, Pié de liebre, 
Trébole, Trébol encarnado, Trébol tormentoso. Tie-
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ne tres hojas: florece en Mayo y Junio: es planta as-
tringente. 
Robinia Pseudo-acacia. Número 79 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandria. 
Su nombre: Robinia, Acacia falsa. Dedicada al jar-
dinero Robin: procede de un jardín de Fuentes de 
Béjar: florece en Junio: es planta aromática: sus flo-
res pectorales y azucaradas. 
Cicer Aríetinum. Número 80 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandria. 
Su nombre, Garbanzo. Es vegetal muy generalizado 
y se cultiva mucho: florece en Mayo y Junio: proce-
de de una tierra de La Cabeza de Béjar: sus hojas son 
salitrosas, astringentes: el fruto es comestibles. 
Glycirrhiza Glabra. Número 81 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandria: 
su nombre Regaliz, Palo dulce, Orozuz, Arezú: flo-
rece en Junio: procede de un huerto de Fuentes de 
Béjar: su raiz es pectoral: calma la tos: se hace una 
bebida que se llama Coco, que es refrescante. 
Vicia Peregrina. Número 82 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandria. 
Su nombre, Arveja, Algarrobilla, Veza, Haba, A l -
verja, Alverjana, Alverjón: florece en Mayo: proce-
de de La Cabeza de Béjar: es astringente. 
Ervum Tetraspermum. Número 83 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandria. 
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Su nombre Algarroba cultivada: florece en Mayo: 
procede de La Cabeza de Béjar: es astringente. 
Pisum Ocrus. Número 84 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Su nombre Guisante silvestre, Tapisote: florece en 
Junio: procede de La Cabeza de Béjar: es astrin-
gente. 
Lathyrvs Odoratus. Número 85 del herbario. 
» Sativus. Número 86 del » 
Pertenecen a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Sus nombres Guisante de olor, Alverja, Guijos, Ti-
tos, Almortas, Muelas, Áfaca. Proceden de La Ca-
beza de Béjar: florecen en Mayo y Junio. Es aromá-
tica la flor y el fruto comestible. 
Phaseolus Vulgarís. Número 87 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Su nombre Judía, Alubia, Habichuela, Fréjoles, Ha-
bas, Judihuelos. Procede del Cubillo, en La Cabeza 
de Béjar: florece en Junio y Julio. Es astringente y su 
fruto se come, en verde y seco, cocido. 
Lupinus Varíus. Número 88 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
Su nombre Altramuz silvestre, de flor azul. Procede 
de La Cabeza de Béjar y florece en Junio: es astrin-
gente. 
Erythrína Corallodendron. Número 89 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Diadelfía, orden Decandría. 
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Su nombre, Eritrina, Árbol del Coral: florece en Ma-
yo y Junio: procede de Béjar, de un jardín: es amar-
go y tónico. 
Arachis Hipogea. Número 90 del herbario. 
Pertenece a la clase Diadelfia, orden Decandría. 
Su nombre Arachide subterránea o cacahuete. Pro-
cede del Cubillo en la Cabeza de Béjar: florece en 
Junio: su fruto que se cría debajo de la tierra es aro-
mático y tónico. 
Cercis Silicuastrum. Número 90 -A- del herbario. 
Tengo anotada esta planta entre las Leguminá-
ceas: pertenece a la clase Decandría, orden Mono-
ginia: su nombre Árbol del amor, Overgelia: procede 
del jardín de doña Ana López, en Las Saucedas: 
fué recogida el 16 de Junio de 1926, que fui con mi 
hijo Nicolás [q. e. p. d.] la ultima tarde que fué a 
visitar un niño: fuimos en auto con el señor Honorio 
Velasco, dueño de un garaje en la Corredera. 
Familiade las Rosáceas < 
Amygdalus Amara. Número 91 del herbario. 
» Pérsica. Número 92 del » 
Pertenece a la clase Icosandríar orden Monogynia. 
Sus nombres: Almendro amargo, Melocotón, Abri-
dor/Proceden de un huerto de Fuentes de Béjar; flo-
recen en Abril. E l almendro amargo su fruto es se-
dante y narcótico: las hojas del melocotón son pur-
gantes: el fruto comestible. 
Prunus Cerasus. Número 93 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandría, orden Monoginia. 
Su nombre vulgar Guindo: florece en Mayo: procede 
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de un huerto de La Cabeza de Béjar: es purgante y 
atemperante el fruto. 
Cerasus Vulgarís. Número 94 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Monoginia, 
Su nombre vulgar Cerezo común: florece en Mayo: 
procede de un jardín en la Cabeza de Béjar. Es tóni-
co y amargo. 
Prunus Laurocerasus. Número 95 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Monoginia. 
Su nombre Laurel cerezo, Laurel real, Laurocerezo: 
florece en Mayo: procede de un jardín de Béjar. E l 
agua que se destila de sus hojas es sedante y anties-
pasmódica: contienen ácido cianhídrico: es muy ve-
nenosa: se emplea en poción en gotas. 
Rubus Fruticosus. Número 96 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Poliginia. 
Su nombre Zarza mora, Zarza común: florece en Ju-
nio y Julio: procede de zarzaleras de La Cabeza de 
Béjar: el jugo es atemperante, astringente. 
Fragaria Vesca. Número 97 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Poliginia: 
su nombre Fresal, Fresa: florece en Junio: procede 
de un huerto de Fuentes de Béjar: linar del Cañuelo: 
su fruto es atemperante y comestible por su fra-
gancia. 
Potentilla Reptans. Número 98 del herbario. 
» Anserina. Número 99 del » 
Pertenecen a la clase Icosandria, orden Poliginia. 
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Su nombre vulgar Potentila rastrera, Cinco en rama, 
Pié de Cristo, Potentilla plateada: procede de los 
prados de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece 
en Junio: son astringentes. 
Spírea Filipéndula. Número 100 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Pentaginia. 
Su nombre Filipéndula oficinal: procede de la cune-
ta de la carretera de La Cabeza de Béjar: florece en 
Mayo y Junio: es astringente. 
Spírea Ulmaria. Número 100 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Pentaginia. 
Su nombre, Reina de los prados: es abundante: flo-
rece en Mayo y Junio: procede de La Cabeza de Bé-
jar: es planta astringente y aromática. 
Rosa Canina. Número 101 del herbario. 
» Vi llosa. Número 102 del » 
» Centifolia. 
Pertenecen a la clase Icosandria, orden Poliginia. 
Sus nombres Escaramujo, Agavanzo, Rosa silves-
tre, Rosa gabarrera: florecen en Mayo, Junio y Julio: 
proceden de La Cabeza de Béjar: son purgantes los 
frutos. 
Pirus Comunis. Número 103 del herbario. 
» Cydonia. Número 104 del » 
Pernecen a la clase Icosandria, orden Pentaginia. 
Sus nombres Peral común y Membrillero, Membri-
llo. Proceden de Fuentes de Béjar, en un jardín: flo-
recen en Mayo y Junio: sus frutos comestibles y 
astringentes. 
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Familia de las Tamaríscáceas 
Tamarix Gallica. Número 105 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Triginia. 
Su nombre Tamariz, Taray, Talaya. Procede de Pe-
romingo, a orillas de Sangusín: florece en Julio y 
Agosto: es aromática y astringente. 
Familia de las Mirtáceas 
Eucaliptus Globulus. Número 106 del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Monoginia. 
Su nombre Eucalipto, Gomero de Australia: florece 
en Junio: procede de un jardín de Béjar: se usan las 
hojas como antipalúdicas y se cultiva para sanear 
los sitios palúdicos. 
Familia de las Filadelféceas 
Philadelphus Coronarius. Número 107 del herbario 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Monoginia. 
Su nombre Celinda, Geringuillas de jardín: florece 
en Junio: procede de un jardín de Béjar: es aromáti-
ca como el jazmín. 
Familia de las Cucurbitáceas 
Bryonia Alba. Número 108 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Singenesia. 
Su nombre Brionia, Vid del diablo, La nueza, Nueza. 
Florece en Julio: procede de las paredes del campo, 
en La Cabeza de Béjar. Es purgante y vexicante. 
Cucúrbita Pepo. Número 109 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Singenesia. 
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Su nombre Calabaza común, Calabacera: procede 
del Cubillo, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio: 
es purgante y comestible su fruto. 
Momórdica Elateríum. Número 109 -A- del her-
bario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Poliandria. 
Su nombre Cohombrillo amargo, Melonera del dia-
blo. Florece en Mayo y Junio: procede de Béjar, ba-
jada de Barrio Neila, en las paredes: su aplicación 
medicinal, purgante drástico y contra la icteria. 
Familia de las Ficoideaceas 
Mesembiyanthemúm Crystallinum. Número TÍO 
del herbario. 
Pertenece a la clase Icosandria, orden Pentaginia: 
su nombre Mesembriantemo, Escarchosa: procede 
de Béjar: es astringente. 
Familia de las Onoteráceas 
CEnotera Biennalis. Número 110 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Monoginia. 
Su nombre Anagra, Onogra, Enótera, Onótera: pro-
cede de Béjar, cerca del Puente Nuevo: florece en 
Julio y Agosto: Es planta astringente. 
Familia de las Paroniquiáceas 
Paroniquia Argéntea. Número 111 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Monoginia. 
Su nombre Nevadilla, Sanguinaria: procede del ca-
mino de las Cruces en La Cabeza de Béjar: la flor 
en infusión fría es antiflogística. 
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Familia de las Cactáceas 
Cactus Grandifíorus. Número 112 del herbario. 
» Tuna. Número 113 del » 
» Tetrágono. Número 113 »A- del herbario. 
Pertenecen a la clase Icosandria, orden Monogi-
nia. Sus nombres: Cacto de flores grandes, Reina 
del Bosque, Flor de un día, Pluma de Santa Teresa, 
Tunal-mayor espinoso, Placa de Napoleón. Es muy 
aromática la primera, muy vistosa la segunda y he-
dionda la tercera: proceden de un tiesto de Sancho-
tello, de un jardín de Béjar y la placa regalada por 
doña Carmen Regadera—el año 1926:—las flores 
son aromáticas. 
Familia de las Crasuláceas 
Cotyledón Umbilicus-Veneris. Número 114 del 
herbario. 
» Orbiculata. Número 115 del herbario. 
Pertenecen a la clase Decandria, orden Pentagi-
nia. Sus nombres Cotiledón Mayor, Orejas de fraile, 
Sombrerillos, Vasos de pared, Cotiledón de hoja or-
bicular: florecen en Mayo y Junio: proceden de las 
paredes de los prados en La Cabeza de Béjar. Se 
aplican como si fueran pezoneras, en los pechos, 
son emolientes. 
Sedum Álbum. Número 116 del herbario. 
» Annum. Número 117 del » 
» Hispanieum. Número 118 del » 
» Telephium. Número 119 del » 
Pertenecen a la clase Decandria, orden Pentagi-
nia. Sus nombres: Siempreviva menor, Uvas de ga-
to, yerba puntera, Siempreviva anual, Siempreviva 
española, Balsamina, Siempreviva fabaria, Yerba ca-
llera, Piñuela: florecen en Junio y Julio: proceden 
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de paredes de prados de Fuentes y Cabeza de Béjar, 
sus hojas son astringentes y cicatrizantes. 
Familia de las Saxifragáceas 
Adoxa Moscatelima. Número 120 del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Tetrandría. 
Su nombre Moscatelina, Yerba de almizcle, almora-
duz: procede de La Cabeza de Béjar y florece en Ju-
lio: es planta aromática. 
Hidrangea Hortensia. Número 121 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Diginia. Su 
nombre: Hortensia, Hidrangea. Procede de un jar-
dín-estación de Sanchotello: florece en Julio: es 
planta astringente. 
Familia de las Umbeláceas, antes Umbelíferas 
Eryngium Campestre. Número 121 -A- del her-
bario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. Su 
nombre Cardo corredor de los campos: florece en 
Julio: procede de Cabeza de Béjar: su raiz es ape-
ritiva, llamada de las cinco menores. 
Bupleurum Anuum. Número 122 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. 
Su nombre Bupleuro: procede de un jardín de Fuen-
tes de Béjar: florece en Agosto: es planta balsámica. 
Oenanthe Crocata. Número 123 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. 
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Su nombre. Enante, Nabo del diablo: procede de 
los Olmos, de Cabeza de Béjar: florece en Junio: es 
planta muy venenosa: se usa como escorbútica y 
contra la tisis por Hufeland. 
Apiúm Graveolens. Número 124 del herbario. 
» Petroselinum. Número 125 del herbario. 
Pertenecen a, la clase Pentandría, orden Diginia. 
Sus nombres, Apio común, acuático, palustre, de 
lagunas, Peregil: procede de la ribera del Sangusin 
en Fuentes de Béjar: florece en Junio: es aperitiva y 
diurética la raíz: las semillas aromáticas y el perejil 
se usa para condimentar los alimentos. 
Aethusa Cynapium. Número 126 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Diginia. 
Su nombre Cicuta menor, Perejil de perro: procede 
de los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Ju-
nio: es planta muy narcótica y venenosa. 
Daucus Visnaga. Número 127 del herbario. 
» Sativus. 
Pertenecen a la clase Pentandría, orden Diginia. 
Sus nombres Viznaga, Zanahoria: procede de La Ca-
beza de Béjar y florecen en Junio. Es antiescorbúti-
ca: los palitos de su umbela sirven para limpiar los 
dientes, por eso se dice: oro, plata, viznaga o nada. 
Coniúm Maculatum. Número 128 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Diginia. 
Su nombre Cicuta manchada, Cicuta de España, 
Cicuta mayor, Cecuta, Ceguda: Procede de los Ol-
mos, en La Cabeza de Béjar, en sitios húmedos y 
umbríos: florece en Mayo y Junio. Es planta muy 
) 
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narcótica y es resolutiva: específica en los tumores 
malignos. Sócrates murió, tomando zumo de cicuta. 
Anethúm Graveolens. Número 129 del herbario. 
» Foeniculum. Número 130 del » 
Pertenecen a la clase Pentandría, orden Diginia. 
Sus nombres Hinojo hediondo y dulce, Anega, 
Eneldo: proceden del linar de la Rocilla, en Fuentes 
de Béjar, y florecen en Agosto: son estimulantes y 
carminativas. 
Angélica Archangélica. Número 131 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Diginia. 
Su nombre Angélica oficinal: procede de un jardín 
de Béjar: florece en Mayo: es planta estimulante y 
aromática. 
Familia de las Caprifoliáceas 
Lonicera Caprifolium. Número 132 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monoginia. 
Su nombre, Madreselva, Lonicera, dedicada a Lo-
nicer, botánico alemán: procede de la calleja de los 
Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Julio, 
Agosto y Septiembre: es muy olorosa y balsámica. 
Sambucus Nigra. Número 133 del herbario. 
» Ebulus. 
Pertenecen a la clase Pentandría, orden Triginia. 
Sus nombres Saúco negro, Yezgo: proceden del linar 
del Cañuelo, en Fuentes de Béjar: florecen en Julio 
y Agosto: sus flores son calmantes y antiflogísticas: 
las hojas purgantes. 
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Hederá Helix. Número 134 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Monoginia. 
Su nombre Yedra arbórea. Hiedra: procede de Fuen-
tes de Béjar: florece en Junio: es planta tónica y 
amarga. 
Familia de las Rubiáceas 
Rubia Peregrina. Número 135 del herbario. 
» Silvestris. Número 136 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Diginia. Su 
nombre Rubia lustrosa, Granza, Rubia silvestre: pro-
cede de las viñas y paredes de La Cabeza de Béjar: 
florece en Julio, Agosto y Septiembre: es astrin-
gente. 
Galium Palustre. Número 137 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Monoginia. 
Su nombre Cuaja-leche de lagunas, Galio, Lártago: 
procede del prado Calvotero en La Cabeza de Béjar: 
florece en Julio: es planta antiespasmódica. 
Familia de las Valerianéceas 
Valeriana Offícinalis. Número 138 del herbario. 
Pertenece a la clase Tríandria, orden Triginia: su 
nombre Valeriana oficinal, silvestre, viudas: proce-
de de La Cabeza de Béjar; florece en Julio: la raiz 
es antiespasmódica: se emplean las hojas contra el 
paludismo. 
Valeriana Locusta. Número 138 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Tríandria, orden Triginia. Su 
nombre Valerianela, Yerba de los Canónigos, Lila 
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de burro: procede del Murallón en Béjar: es abun-
dantísima: la hay blanca y encarnada: florece en 
Mayo y Julio: es antiespasmódica. 
Familia de las Dipsáceas 
Scabiosa Arvensis. Número 139 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Moniginia. 
Su nombre Escabiosa de los Campos, Viuda: proce-
de de La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es tóni-"\ 
ca y sudorífica, y se emplea contra la sarna. 
Familia de las Composaceas, antes Compuestas 
Carthamus Tinctoreus. Número 139 -A- del her-
bario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual: su nombre Cártamo, Azafrán romi, bastardo, 
Alazor: procede de Sanchotello, de un huerto; florece 
en Agosto: es sustitutivo del azafrán, la flor es carmi-
nativa y la simiente purgante. 
Carduus Lanceolatus. Número 140 del her-
bario. 
» Crispus. Número 141 del herba-
rio. 
» Monspessulanus. Número 142 del herba-
rio. 
Pertenecen a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Sus nombres Cardo borriqueño o de burro, 
Cardo crespo negro, Cardo hemorroidal, Circisio: 
proceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio 
y Julio: son plantas diuréticas y se emplean para 
cardar la lana. 
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Cynara Scolymus. Número 143 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre Cardo alcachofero, Alcachofa, AI-
cancil, Cardillos: procede de Sanchotello, en un 
huerto: florece en Junio, la raiz es laxante y comes-
tible. 
Centaurea Benedicta. Número 144 del herbario. 
» Centauriúm. Número 145 del » 
» Montana. Número 146 del » 
» Cyanus. Número 147 del » 
» Seriáis. Número 148 del » 
Pertenecen a la clase Singenesia, orden Frustrá-
nea. Sus nombres son: Cardo santo, bendito, Cen-
taura mayor, Liebrecilla grande, Aciano mayor, 
Escobilla de flor, Aciano, Escobilla azul, Cardo Ar-
zolla: proceden de La Cabeza de Béjar y florecen en 
Mayo, Junio y Julio: son amargas, tónicas y astrin-
gente la corteza de la raiz. 
Onopordum Acanthium. Número 149 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre Onopordo, Cardo yesquero, Toba 
común Espina blanca: procede de La Cabeza de Bé-
jar: florece en Julio. Es astringente y emolientes las 
semillas. 
Artemisia Vulgaris. Número 150 del herbario. 
» Absinthium. Número 151 del « 
» Pontica. Número 152 del » 
» Abrotanum. Número 153 del » 
» Campestris. Número 154 del » 
Pertenen a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superflina. sus nombres, Artemisa vulgar, Madre 
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yerba, Yerba para la matriz, Ajenjo común, Axenjo, 
Ajenjo póntico-francés, Abrótano oficinal, Escobilla 
parda. Proceden de un huerto de La Cabeza de Bé-
jar: se cría con mucha abundancia ajenjo, cerca del 
cementerio en Candelario: el póntico en jardines: el 
abrótano en las orillas del Tormes en Cespedosa, y 
muy abundante al bajar a Fresnedoso y en el térmi-
no de Navacarros: la escobilla en Fuentes de Béjar: 
florecen en Julio, Agosto y Septiembre: sus propie-
dades medicinales son: tónicas, amargas, vermífu-
gas y emenagogas. 
Arctium Lappa. Número 155 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre Bardana, Lampazo y lampaza, Pe-
gotes, Yerba de los amores: procede de La Cabeza 
de Béjar: florece en Julio: es planta sudorífica y 
diurética: se prepara el Bardanol que contiene «Es-
taño coloidal»: es abundante en esta comarca. 
Taraxacum Dens-Leonis. Número 156 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre, Amargón, Diente de León, Tara-
sacón, Achicoria amarga: procede de La Cabeza de 
Béjar: florece en Mayo y Junio: es planta purgante, 
diurética y depurativa. 
Sonchus Oleraceus. Número 156 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre Cerraja oficinal, Yerba del sacre: 
procede de la Carrerilla en Fuentes de Béjar: florece 
en Agosto: es diurética y depurativa. 
Lactuca Sativa. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
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igual: su nombre Lechuga: procede de huertas: flo-
rece en Mayo: es planta comestible y se saca un ex-
tracto que se llama Lactucario que es calmante. 
Cichorium Intybus^ 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual: su nombre Achicoria amarga. Se cría en mu-
chos sitios y florece en Mayo y Junio. La raiz tosta-
da sustituye al café por su amargor. 
Hieracium Pilosella. Número 157 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
igual. Su nombre Hieracio de hoja de ceriflor, Vello-
sita, Pelosilla, Oreja de ratón: procede del prado de 
los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Mayo 
y Junio. Es tónica y amarga. 
Bellis Perennis. Número,158 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superfíua. Su nombre vulgar, Margarita, Bellorita, 
Maya: es una planta bella que engalana los prados: 
procede de prados de La Cabeza de Béjar y florece 
todos los meses: es astringente. 
Chrysantemum Segetum. Número 159 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superfíua. Su nombre Margarita dorada, Crisante-
mo de los campos: procede de La Cabeza de Béjar y 
florece todos los meses: es tónica. 
Anthemis Nobilis. Número 160 del herbario. 
» Cotula. Número 161 del » 
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Pertenecen a la clase Singenesia, orden Poliga-
mia superflua. sus nombres: Manzanilla, Magarza 
fina, Manzanilla hedionda y Magarzuela: proceden de 
las Eras de La Cabeza de Béjar: florecen en Julio: 
son plantas balsámicas y tónicas. 
Matricaría Parthenium. Número 162 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superflua. Su nombre Matricaria común: procede 
de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es tónica y 
escitante. 
Tanacetum Balsamita. Número 163 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superflua. Su nombre Tanaceto, Yerba de Santa 
María, Yerba lombricera: procede de un huerto de 
La Cabeza de Béjar: florece en Julio: es balsámica y 
amarga. 
ínula Helenium. Número 164 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superflua. Su nombre Enula campana, ínula helenio 
o Ala, Yerba del moro: procede de La Cabeza de 
Béjar y florece en Julio: es vermífuga y tónica. 
Solidago Virga-aurea. Número 165 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superflua. Su nombre, Solidago, Vara de oro, Vir-
ga áurea: procede de un jardín de Béjar: florece en 
Julio: es planta balsámica y vulneraria. 
Senecio Jacoboea. Número 166 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
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superfíua. Su nombre, Yerba lombricera, Yerba de 
Santiago, Senecio, Yerba cana, Suzón: procede de 
los Olmos, en La Cabeza de Béjar: florece en Agos-
to: es planta resolutiva y emoliente. 
Caléndula Arvensis. Número 167 del herbario. 
» Offícinalis. Número 168 del » 
Pertenecen a la clase Singenesia, orden Poliga-
mia necesaria: sus nombres Maravilla silvestre, 
Hierba del podador, Caléndula, Flor de los muertos, 
Corona de Rey, Flamenquilla: proceden de jardines 
de Fuentes de Béjar y del Pilar de la Jarilla de di-
cho pueblo: florecen en todos los meses: son as-
tringentes. 
Tussilago Fárfara. Número 169 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superfíua: su nombre Tusílago, Fárfara, Uña de ca-
ballo: procede de Peromingo: florece en Junio: es 
pectoral. 
Árnica Montana. Número 170 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superfíua: su nombre Árnica, Tabaco de montaña: 
procede de la cuesta del Castillo, en La Cabeza de 
Béjar: florece en Julio: es resolutiva la tintura alco-
hólica de la flor, y la raíz purgante: es planta muy 
usada en medicina. 
Cineraria Palustris. Número 171 del herbario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
superfíua: su nombre Cineraria de lagunas: procede 
-¿ 
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del prado de la laguna, en La Cabeza de Béjar: flo-
rece en Julio y Agosto: es amarga y tónica. 
Helianthus Anuuus. Números 172 y 173 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Singenesia, orden Poligamia 
frustránea: su nombre Helianto, Girasol o Tornasol, 
Gigantea, Mirasol, Pataca: procede de un huerto de 
La Cabeza de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: 
es tónica y emoliente: se cultiva para el ganado. 
Familia de las Ericáceas 
Erica Vulgaris. Número 173 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Monoginia. 
Su nombre Brezo común, Bruco, Rugón, Lizarra: 
procede de Valdefuentes de Sangusín: florece en 
Mayo: es planta astringente. 
Arbutus Unedo. Número 174 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Monoginia. 
Su nombre Madroño: procede de Valdefuentes de 
Sangusín: florece en Mayo y Junio. Es diurética. 
T E R C E R A C L A S E 
COROLIFLORAS 
Familia de las Jazmináceas 
Syringa Vulgaris. Número 175 del herbario. 
Pertenece a la clase Diandria, orden Monoginia. 
Su nombre Lila común: procede de Béjar, de un 
jardín: florece en Abril y Mayo: las hojas son an-
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tifebriles: en esta planta se suele criar la cantá-
rida. 
Jasminum Offícinale. Número 176 del herbario. 
Pertenece a la clase Diandría, orden Monoginia. 
Su nombre Jazmín común: procede de los Olmos, 
en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta 
de un olor agradable por su aroma finísimo. 
Olea Europea. Número 177 del herbario. 
Pertenece a la clase Diandría, orden Monoginia. 
Su nombre Olivo, Aceituno: procede de un jardín 
en Fuentes de Béjar: florece en Mayo: de su fruto se 
obtiene Aceite común: las hojas febrífugas. 
Fraxinus Bxceisior. Número 178 del herbario. 
Pertenece a la clase Poligamia, orden Dioecia. Su 
nombre Fresno común: procede de La Roo La Vid 
en Fuentes de Béjar: florece en Mayo. Es purgante: 
produce un jugo azucarado llamado «Maná»: en es-
te árbol se cría la cantárida medicinal. 
Phillyrea Media. Número 179 del herbario. 
Pertenece a la clase Diandría, orden Monoginia. 
3u nombre Olivilla, Labiérnago de hoja mediana, 
í.adierna: procede de La Cabeza de Béjar: florece 
en Abril y Mayo: es aromática. 
Familia de las Apocináceas 
Nerium Oleander. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia: su nombre Adelfa, Baladre, Laurel rosa: es 
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planta de jardín, en Béjar; florece en el mes de Ma-
yo y Junio. Es planta venenosa y acre. 
Familia de las Gencianáceas 
Gentiana Purpúrea. Número 180 del herbario. 
» Cruciata. Número 181 del » 
Pertenecen a la clase Pentandria, orden Diginia. 
Su nombre Genciana encarnada, Canchalagua: pro-
cede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece 
en Junio: es tónica: el tallo se usa para dilatar las 
fístulas. 
Eiythercea Centaurium. Número 181 -A- del her-
bario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. Su 
nombre Centaura menor, Hiél de la tierra: procede 
de Fuentes de Béjar: florece en Agosto: es tónica y 
amarga. 
Familia de las Convolvuláceas 
Convolvulus Arvensis. Número 182 del herbario. 
» Purpurea. Número 183 del » 
Pertenecen a la clase Pentandria, orden Monogi-
nia. Sus nombres Correhuela de los campos, Corre-
güela, Garrotillo, Campanillas, Enredadera encarna-
da: proceden de los sembrados de La Cabeza de 
Béjar: florecen en Junio y Julio: son plantas pur-
gantes. 
Familia de las Borraginéceas 
Borago Offícinalis. Número 184 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Monoginia. 
Su nombre Borraja común: procede de La Cabeza 
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de Béjar: florece en Junio y Julio: es cordial, pecto-
ral y sudorífica. 
Anchusa Offícinalis. Número 185 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Buglosa, Lengua del buey, Argama-
la: procede de La Cabeza de Béjar: florece en Junio: 
es planta pectoral y sudorífica. 
Cynoglossum Offícinalis. Número 186 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Cinoglosa, Lengua de perro, Vinie-
bla: procede de La Cabeza de Béjar: florece en 
Mayo y Junio: es pectoral: se usa en polvo la raiz 
en pildoras. 
Heliotropium Peruvianum. Número 186 -A- del 
herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Heliotropo, Hierba verruguera. Pro-
cede de un tiesto de la señora de don Francisco 
González, de Béjar: florece en Abril y Mayo: sus 
lores siguen la dirección del Sol. Se emplea el jugo 
contra las verrugas. 
Familia de las Solanáceas 
Verbascum Thapsus. Número 187 del herbario. 
» Sinuatum. Número 188 del » 
Pertenecen a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Sus nombres Gordolobo, Espantalobos: procede 
de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y Julio: 
os narcótica y emoliente. 
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. Nicotiana Tabacum. Número 189 del herbario. 
Pertenece a la clar.e Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Tabaco: procede de cultivo en un 
huerto en Fuentes de Béjar: florece en Julio y Agos-
to: es planta muy narcótica. 
Solanum Nigrum. Número 190 del herbario. 
» Dulcamara. Número 191 del » 
» Tuberosum. Número 192 del » 
» Lycopersicum. Número 192 -A- del her-
bario. 
» Pseudo-capsicum. Numero 192 -B- del 
herbario. 
Pertenecen a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Sus nombres: Solano negro, Hierba mora, To-
mate del diablo, Dulcamara, Solano trepador, Dul-
ciamarga, Patata, Papas, Tomatera, Falso pimiento, 
Guindas de Indias. Proceden de Béjar en el campo > 
huertos. Florecen en Mayo y Junio: son plantas 
narcóticas y el Solano negro entra en la composi 
ción del bálsamo tranquilo: otras son comestibles y 
algunas son venenosas. 
Hyosciamus Niger. Número 193 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi 
nía. Su nombre Beleño negro, Locos: procede de L? 
Cabeza de Béjar: es abundante en Béjar: un ejem 
piar procede de cerca dé la fachada de la imprenU 
de don Francisco Muñoz: florece en Mayo y Junio 
es planta muy narcótica: la semilla es calmante y 
los niños cuando comen las hojas tiernas se intoxi 
can y se ponen como locos furiosos. 
Datura Stramonium. Número 194 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Mono^>¡ 
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nia. Su nombre Estramonio, Higuera loca, Hierba 
hedionda, Tompetillas, Manzana espinosa. Procede 
de Fuentes de Béjar: en Béjar es abundantísimo en 
;a calleja derlas Olivillas y en la carretera de circun-
valación: florece en Julio y Agosto: es planta muy 
narcótica y muy útil en medicina. 
Atropa Belladona. Número 195 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Belladona, Belladama, Solano furio-
o: procede de un jardín en Fuentes de Béjar: flore-
ce en Julio y Agosto: es narcótica y su alcaloide es 
a atropina muy útil en medicina. 
Capsicum Annuum. Número 197 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Pimiento común: procede de un 
i uerto de Fuentes de Béjar: florece en Junio: se sa-
ta el pimiento que es un condimento para conservar 
las carnes. 
Familia de las Labiáceas 
Rosmarínus Offlcinalis. Número 199 del herbario. 
Pertenece a la clase Diandria, orden Monoginia. 
>c i nombre: Romero. Procede de un huerto de La 
Cabeza de Béjar: florece en Abril y Mayo: es aromá-
tico y balsámico: las flores en mnceración con al-
cohol, es el Agua de la Reina de Hungría. 
Salvia Offlcinalis. Número 200 del herbario. 
» Pratensis. Número 201 del » 
» Sciarea. Número 201 -A- del herbario. 
Pertenecen a la clase Diandria, orden Monoginia. 
Sus nombres, Salvia oficinal orejuda, Salvia de los 
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prados, Gallocresta, Salvia esclárea: proceden de La 
Cabeza de Béjar y en Béjar, el Castañar: florecen en 
Mayo y Julio: son aromáticas y balsámicas. 
Teucríum Scordium. Número 202 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Er.corodonia, Escordio, Teucrio: 
procede de La Cabeza de Béjar: muy abundante a la 
entrada de Candelario en la carretera: florece en 
Mayo y Junio. Aromática, antipalúdica y balsámica. 
Satureja Hortensis. Número 202 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Ajedrea de los huertos. Procede 
del jardín de don Inicial Barahona en Béjar: florece 
en Agosto y Septiembre: es planta aromática, esci-
tante y balsámica. 
Hyssopus Officinalis. Número 203 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Hisopo oficinal: procede de La 
Cabeza de Béjar: florece en Junio: es planta balsá-
mica y se empleó contra la lepra en lavatorios su 
cocimiento. 
Nepeta Cataría. Número 204 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Cataría, Hierba gatera. Procede 
de la dehesa de La Cabeza de Béjar: florece en Ju-
lio: es aromática y balsámica la flor: las hojas son 
tónicas y amargas. 
Lavándula Stoechas. Número 205 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos* 
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permia. Su nombre Lavándula, Espliego, Cantueso, 
Galanos del Señor, Flor del Señor (Concha Peña) en 
«Shamalia». Procede de la dehesa de La Cabeza de 
Béjar: en Béjar se cría mucho en el monte del Cas-
tañar en Llano Alto: florece en Mayo y Junio:* es 
planta muy aromática y se emplea para echarla en 
las calles el día del Corpus. 
Mentha Sativa. Número 206 del herbario. 
» Crispa. Número 207 del » 
» Pulvgium. Número 208 del » 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Sus nombres: Menta, Hierbabuena común, 
hortense, Mastranzo, Hierbabuena rizada, Poleo, 
Menta fina: proceden de varios regajos en La Cabe-
za de Béjar: son muy abundantes en el regajo de 
Santa Ana en Béjar. Florecen en Junio y Julio: son 
plantas muy aromáticas y balsámicas. 
Lamiun Purpureum. Número 209 del herbario. 
» Álbum. Número 210 del » 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Sus nombres, Lamió, Ortiga muerta, Chu-
pas, Chupa mieles. Proceden de La Cabeza de Béjar: 
son plantas balsámicas y tienen un sabor dulce. 
Betónica Offícinalis. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia: su nombre Betónica oficinal: se cria mucha 
en Llano Alto, en Béjar y florece en Junio: es plan-
ta aromática y sus hojas las mezclan con tabaco, co-
mo balsámicas para favorecer la expectoración los 
catarrosos. 
Marrubium Vulgare. Número 211 del herbario. 




permia. Su nombre Marrubio blanco vulgar: procede 
de La Cabeza de Béjar: abunda muchísimo en Béjar 
y en la comarca: florece en Junio y Julio: es balsá-
mica y depurativa: contiene en estado coloidal, sa-
les de estaño y se emplea como depurativa. 
Oríganum Vulgare. Número 211 -A- del herbario. 
» Majorana. Número 211 -B- del herba-
rio. 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Sus nombres Orégano común, Mejorana: 
proceden de la dehesa de La Cabeza de Béjar: flore-
cen en Julio: son abundantes en el monte del Casta-
ñar en Béjar, Llano Alto: son aromáticas y muy 
balsámicas. 
Tymus Serpyllum. Número 212 del herbario. 
» Zyg-is. Número 213 del » 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Sus nombres: Tomillo serpol, Tomillo salse-
ro fino. Proceden de la dehesa de La Cabeza de Bé-
jar: en Béjar abunda muchísimo en el monte del 
Castañar: florecen en Mayo y Junio: son plantas 
muy aromáticas y produce su destilación el «Pertru-
sin» que es muy balsámico y pectoral: hay mucho 
en el Tomillar de Béjar. 
Melissa Officinalis. Número 214 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Melisa oficinal, Torongil, Limon-
cillo, Cidronela. Procede de la dehesa de La Cabeza 
de Béjar: es abundante en la carretera de Candela-
rio y en el monte del Castañar: florece en Mayo y 
Junio: es planta muy aromática, buscada por las 
abejas. 
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Melittis Melissophyllum. Número 215 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Torongil silvestre: procede del 
prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: se cría 
mucho en Candelario y en el monte del Castañar de 
Béjar: florece en Julio: es planta aromática y anti-
febril, 
Ballota Nigra. Número 215 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia. Su nombre Marrubio bastardo y hediondo, 
Balota, Ortiga muerta: procede de La Cabeza de 
Béjar: florece en Julio: es balsámica: sus hojar,, que 
son muy peludas, se emplean para curar las heridas 
y las grietas. 
Ocymum Basilicum. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Gimnos-
permia: su nombre Albahaca: se cultiva en tiestos y 
jardines: florece en Agosto y Septiembre: es planta 
muy aromática y balsámica. 
Familia de las Escrofulariéceas, antes Personadas 
Scrophularia Nodosa. Número 216 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Angios-
permia. Su nombre Escrofularia, Castrángula, Hier-
ba del moro: procede de La Cabeza de Béjar: florece 
en Julio: es antiescrofulosa. 
Digitalis Purpurea. Número 217 del herbario. 
» Obscura. Número 218 del » 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Angios-
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permia. Sus nombres: Digital purpúrea, Digital os-
cura, Dedalera», Dedil, Guante de la Virgen: proce-
den de La Cabeza de Béjar: florecen en Junio y 
Julio: esta planta es abundantísima en la comarca 
bejarana y es de grandes virtudes medicinales: es el 
gran sedante de la inervación cardiaca y se llama el 
opio del corazón y el consuelo de los cardiacos: se 
usa en infusión, en polvo, en extracto y su alcafoide 
digitalina y también se emplea el Digi-val y la Diga-
lene. La digital que crece espontánea en la sierra de 
J ^ Béjar y de Candelario es riquísima en digitalina y se 
ha enviado muchos años, fresca y seca, a Valencia: 
aquí se puede recoger mucha, y proporcionaría gran 
utilidad, antes de que florezca la planta: es también 
diurética y se usa la tintura alcohólica. Antirhinum Hirtxím. Número 219 del herbario. 
» Cymbalaría. Número 220 del herba-
rio. 
» Linaria. Número 221 del herbario. 
» Villosum. Número 222 del herbario. 
» Meonanthum. Número 222 -A- del 
herbario. 
» Elatine. Número 222 -B- del herbario. 
Pertenecen a la clase Didinamia, orden Angios-
permia. Sus nombres: Antirrino, Becerras, Hocico 
de becerra, Bocas de dragón, Cimbalaria, Gallitos, 
Linaria: proceden de Fuentes de Béjar y Sierra de 
Béjar: florecen en Julio y Agosto: son plantas as-
tringentes. 
Verónica Becabunga. Número 223 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Angiosper-
mia. Su nombre Verónica, Becabunga: procede de 
la dehesa de La Cabeza de Béjar y florece en Ju-
lio: es aromática. 
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Familia de las Verbenáceas 
Vitex Agnus-Castus. Número 224 del herbario. 
Pertenece a la clase Didinamia, orden Angiosper-
mia. Su nombre Sauz gatillo, Agnocasto, Pimiento 
loco, Vitilia: procede de la Roo la Vid en Fuentes 
de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es sedan-
te de la inervación y narcótica. 
Verbena Ofíicinalis. Número 225 del herbario. 
» Supina. Número 226 del » 
Pertenece a la clase Diandria, orden Monoginia: 
su nombre Verbena Oficinal: procede del arroyo del 
pilar de la Jarilla en Fuentes de Béjar: florece en 
Junio: es plañía estimulante. 
Aloysia Citriodora. Número 227 del herbario. 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Monoginia. 
Este género se halla consignado en la obra de Lin-
neo, en el número 141: su nombre Verbena de tres 
hojas, Hierba Luisa, Hierba de la princesa, Cidrera: 
Lippia Aloysia (Espasa). El botánico Ortega se la 
dedicó a la Reina María Luisa: procede de un jardín 
de Fuentes de Béjar: es estimulante y carminativa. 
Familia de las Primuláceas 
Prímula Veris. Número 227 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Monogi-
nia: su nombre Primavera, Vellorita, Hierba de San 
Pedro, procede de Béjar y florece en Abril y Mayo: 
es astringente. 
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C U A R T A C L A S E 
MONOCLAMIDEAS 
Familia de las Plantagináceas 
Plantago Maj'or. Número 228 del herbario. 
» Lanceo/ató. Número 229 del » 
» Subulata. Número 230 del » 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Monoginia. 
Su nombre Llantén mayor, Llantén de hoja lanceo-
lada, Llantén aleznado, hojas de-cinco venas: pro-
cede de arroyos y prados húmedos de La Cabeza 
de Béjar: florecen en Junio: es planta que se emplea 
como astringente para hacer gargarismos. 
^V 
Familia de las Nictagináceas 
Mirabilis Jalapa. Número 231 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandría, orden Monogi-
nia. Su nombre Jalapa falsa, Don Diego de noche: 
procede del jardín del señor cura de Valverde de 
Valdelacasa de Béjar: florece en Julio y Agosto. La 
raiz en polvo es purgante. 
Familia de las Quenopodáceas 
Phytolacca Decandra. Número 232 del herbario. 
Pertenece a la clase Decandria, orden Decaginia: 
Su nombre Fitolaca, Hierba carmín, Hierba de la 
oblea: procede del prado de los Olmos en La Cabe-
za de Béjar: florece en Julio: es planta astringente: 
| las hojas sirven para los fumadores. 
Beta Cicla. Número 233 del herbario. 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. 
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Su nombre Acelga común: procede de La Cabeza de 
Béjar y florece en Junio. Es emoliente y purgante. 
Chenopodium Ambrosioides Número 234 del her-
bario. 
» Urbicum. Número 235 del herbario. 
» Viride. Número 236 del » 
Pertenece a la clase Pentandria, orden Diginia. 
Sus nombres Ceñilgo oloroso, Anserina, Té espa-
ñol, Hierba hormiguera, Ceñilgo verde, Cenizo: pro-
ceden del huerto del señor cura de Valderde de 
Valdelacasa de Béjar y de varios arroyos: florece en 
Junio: se usa como el té de China en infusión, en 
los cólicos intestinales, con buen resultado. 
Familia de las Poligoneáceas 
Poligonum Persicaria. Número 237 del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Triginia. 
Su nombre Persicaria, Pinantilla, Poligonos, Galli-
tos, Duraznillo, Hierba Pejiguera, Pimiento de agua: 
procede de las cunetas de la carretera en La Cabeza 
de Béjar: florece en Agosto y Septiembre: es astrin-
gente y también purgante. 
Rumex Acetosa. Número 238 del herbario. 
» Acetosella. Número 239 del » 
Pertenecen a la clase Hesandria, orden Triginia. 
Sus nombres Romazas, Acederas, Vinagrera, Aice-
ras, Acideras, Acederilla: proceden de La Cabeza 
de Béjar: florecen en Junio: son astringentes por su 
zumo. 
Familia de las Lauráceas 
Laurus Nobilis. Número 240 del herbario. 
Pertenece a la clase Eneandria, orden Monoginia. 
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Su nombre Laurel común: procede de un jardín de 
Fuentes de Béjar: florece en Julio: es aromático y 
estimulante. 
Familia de las Timeleáceas 
Daphne Gnidium. Número 241 del herbario. 
Pertenece a la clase Octandria, orden Monoginia. 
Su nombre Torvisco, Torvisca, Matapollo, Mataga-
llina: procede de La Cabeza de Béjar: florece en 
Julio y Agosto: es vexicante la corteza, en tiras fres-
cas, aplicada en sedal en las queratitis supuradas. 
Familia de las Eleagnáceas 
Eleagnus Angustifolia. 
Pertenece a la clase Tetrandria, orden Monoginia: 
su nombre Árbol del paraíso: hay varios en Béjar y 
florecen en Junio: es planta aromática y de adorno 
en los jardines. 
Familia de las Euforbiáceas 
Buxus Serpervirens. Número 242 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Tetrandria. 
Su nombre Boj o Box, Mirto, Arrayán: procede de 
un jardín en Fuentes de Béjar: florece en Marzo y 
Abril: es aromática y diurética. 
Euphorbia Charadas. Número 243 del herbario. 
» Lathyris. Número 244 del » 
» Offícinalis. Número 345 del » 
» Serrata. Número 246 del » 
» Tuberosa. Número 247 del » 
Pertenecen a la clase Dodecandria, orden Trigi-
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nía. Sus nombres: Lechetrezna macho, Euforbio, 
Tártago, Lechetrezna aserrada, Lechetrezna turmo-
sa: planta dedicada a Euforbo, médico antiguo: pro-
ceden de La Cabeza de Béjar: florecen en Mayo, 
Junio y Julio: el jugo de estas plantas es vexicante, 
cáustico y purgante enérgico, muy delicado. 
Ricinus Communis. Número 247 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Monadel-
fia. Su nombre Ricino, Higuera infernal. Hojas de 
Palma Christi: procede de Béjar, jardín de la Fabril 
Militar: florece en Agosto: es purgante: de sus se-
millas se obtiene un aceite que se emplea como 
purgante. 
Mercurialis Annua. 
Pertenece a la clase Dioecia, orden Eneandría: 
su nombre Mercurial medicinal. Se encuentra en el 
monte y prados de Béjar. Es planta purgante y se 
hace la miel mercurial con el fin de disimular su 
sabor. 
Familia de las Urticáceas 
Urtica Dioica. Número 248 del herbario. 
» Urens. Número 249 del » 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Tetrandria. 
Su nombre Ortiga mayor, Hierba de los ciegos, 
Ortiga menor quemante, Moheña, Ortiga romana, 
Uro-tacto. Procede de La Cabeza de Béjar: florece 
en Junio y Julio: el zumo es resolutivo y las hojas 
son rubefacientes. 
Parietaria Offícinalis. Número 250 del herbario. 
Pertenece a la clase Poligamia, orden Monoecia. 
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Su nombre, Parietaria, Pelosilla. Procede de La Ca-
beza de Béjar: florece en Julio: es sudorífica y pec-
toral. 
Ficus Carica. Número 251 del herbario. 
Pertenece a la clase Poligamia, orden Trioecia. 
Su nombre Higuera común. Procede de Fuentes de 
Béjar: florece en Junio: es emoliente y comestible. 
Piper Nigrum. 
Pertenece a la clase Diandria, orden Triginia: su 
nombre Pimienta común: procede de un jardín en 
Béjar: florece en Mayo y Junio: es planta aromática 
y sirve de condimento. 
Humulus Lupulus. 
Pertenece a la clase Diodecia, orden Pentandria. 
¡Su hombre Lúpulo, Hombrecillo: se cría en el monte 
de Béjar: florece en Junio: es amarga y se emplea 
en la fabricación de la cerveza. 
Monis Nigra. Número 252 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Tetrandria. 
Su nombre Moral negro, Morera. Procede de la er-
mita de la Virgen del Carrascal, en Valdefuentes de 
Sangusín: florece en Julio. Es astringente y comes-
tible. 
Familia de las Amentáceas 
Salix Viminalis. Número 253 del herbario. 
Pertenece a la clase Diodecia, orden Diandria. Su 
nombre Sauce, Mimbrera, Sarga colorada, Mimbre: 
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procede del linar del Cañuelo en Fuentes de Béjar: 
florece en Julio: es astringente y amarga. 
AInus Glutinosa. Número 254 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecis, orden Tetrandria. 
Su nombre Aliso o Chopo. Procede de la Rivera de 
Fuentes de Béjar: florece en Mayo y Junio: resoluti-
vas las yemas de sus hojas que se llaman «pópulos» 
para hacer la pomada contra las almorranas. 
Populus Alba. Número 254 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Dioecia, orden Octandría: su 
nombre Álamo blanco: procede de Candelario: flo-
rece en Mayo: es resolutivo el jugo de sus yemas o 
pópulos. 
Quercus Acer Campestre. Número 255 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Poliandria. 
Su nombre Quejigo-Encina, Arce, Quexigo. Proce-
de del monte de Fuentes de Béjar: florece en Abril: 
es astringente la corteza del tronco, y la de la raiz. 
Quercus Ilex. Número 256 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Poliandria. 
Su nombre Encina común-Carrasca, Chaparra, A l -
sina: procede del monte de La Cabeza de Béjar y 
florece en Abril y Mayo: es astringente. 
Fagus Castanea. Número 257 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Poliandria. 
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Su nombre Castaño: procede de Sanchotello: flore-
ce en Mayo: es astringente y comestible. 
Familia de las Pináceas. 
Cupresus Sempervirens. Número 258 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Monadelfía. 
Su nombre Ciprés común: procede de Fuentes de 
Béjar, del Cementerio: es astringente y emenagoga, 
escitante uterina. 
Taxus Baccata. Número 258 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Dioecia, orden Monadelfía. 
Su nombre Tejo de bayas: procede del Bosque de 
Béjar: florece en Junio: es planta venenosa por sus 
bayas. 
Pinus Pinea. Número 259 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Monadelfía. 
Su nombre Pino piñonero: procede de Fuentes de 
Béjar, del huerto que llaman del cura don Bernabé: 
florece en Junio: es astringente: se sacan muchos 
productos de este árbol. 
Juniperus Sabina. Número 260 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Monadelfía. 
Su nombre Sabina morisca, Enebro rastrero, Nana: 
procede del Parque de la Corredera de Béjar. Flore-
ce en Mayo: es venenosa y emenagona. 
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S E G U N D A D I V I S I Ó N 
MONOCOTILEDONES 
Primera clase: Monoepiginas 
Familia de las Orquidáceas 
Orchis Mascula. Número 260 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Ginandria, orden Diginia. Su 
nombre Satirión macho, Compañón y también Tes-
tículo de perro: procede del prado de Los Olmos en 
La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es emoliente y 
aromática y alimenticia su subtancia: el Salep. 
Familia de las Iridáceas 
Iris Germánica. Número 261 del herbario. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Monoginia. 
Su nombre Lirio cárdeno común: procede de un jar-
dín de Fuentes de Béjar: florece en Mayo: es aro-
mática. 
Crocus Vulgaris. Número 262 del herbario. 
» Sativus. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Monoginia. 
Su nombre Azafrán cultivado y vulgar del campo: 
procede de la cuesta de la carretera de Fuentes de 
Béjar a La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: es 
planta estimulante aperitiva. 
Gladiolus Communis. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Monoginia: 
su nombre Hierba de estoque, Gladiolo: florece en 
Junio: procede de Béjar cerca del Monumento del 
Corazón de Jesús: es planta astringente y muy pre-
ciosa. 
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Familia de las Narcisáceas 
Narcissus Tríandrus. Número 263 del herbario. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Narciso de los prados: procede del prado 
de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en 
Abril: es astringente. 
Familia de Amarilidáceas 
Galanthus Nivalis. Número 263 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Galantos: procede de un prado de Can-
delario: florece en Marzo y Abril: su raiz es emética. 
Amarillis Formosissima. Número 264 del herba-
rio. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Amarilis, Campanitas y Encomiendas de 
Santiago: florece en Mayo y Junio: procede del pra-
do de los Olmos en la Cabeza de Béjar: es astrin-
gente. 
S E G U N D A C L A S E 
MONOPERIGINIAS 
Familia de las Liliáceas. 
Tulipa Silvestris. Número 265 del herbario. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Tulipán silvestre, Tulipa común: procede 
de un prado en los Olmos de La Cabeza de Béjar: es 
rara en la comarca y muy preciosa: florece en Junio: 
dos años la vi en el mismo sitio: es astringente. 
•y 
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Lilium Candidum. Número 266 del herbario. 
» Chalcedonicum. Número 266 -A- del her-
bario. 
» Martagón. Número 267 del herbario. 
Pertenecen a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre: Azucena, Martagón, Lirio silvestre, 
Azucena de Constantinopla, Azucena de flor mora-
da, Bruja: procede de un jardín y tiesto de Béjar y el 
Martagón de un prado de La Cabeza de Béjar: flore-
cen en Junio y Julio: es aromática y astringente. 
Asphodelus Ramosus. Número 268 del herbario. 
» Fistulosus. Número 269 del » 
» sEstivus. Número 269 -A- del her-
bario. 
Pertenecen a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Sus nombres: Asfódelo, Gamón ramoso, Bastón de 
Jacob, Gamonita, Gamonita de Estío: proceden de 
la dehesa de Fuentes de Béjar y de La Cabeza de 
Béjar en los Olmos: florecen en Junio y Julio: la 
raiz es diurética. 
Hemerocallis Eulva. Número 270 del herbario. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Lirio turco: procede de los Olmos en La 
Cabeza de Béjar: florece en Julio: es astringente. 
Ornithogalum Nutans. Número 271 del herbario. 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
Su nombre Ornitógalo, Vicarios, Albucea: procede 
del prado de los Olmos en La Cabeza de Béjar: flo-
rece en Julio: es astringente. 
Scilla Lilio Hyacinthus. Número 272 del herbario. 
» Bifolia. Número 273 del » 
Pertenece a la clase Exandria, orden Monoginia. 
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Su nombre Jacinto estrellado, Escila: procede de 
los Olmos de La Cabeza de Béjar: florece en Julio: 
es diurética y astringente. 
Hyacinthus Muscarí. Número 274 del herbario. 
Pertenece a la clase Bxandria, orden Monoginia. 
Su nombre Jacinto silvestre: florece en Mayo y Ju-
nio: procede de los Olmos en La Cabeza de Béjar: 
es astringente y aromática. 
Familia de las Colchicáceas y Colqui cáceas 
Colchicum Autumnale .Número 274 -A- del her-
bario. 
Pertenece a la clase Bxandria, orden Triginia. Su 
nombre Cólchico de Otoño, Quitameriendas de 
Otoño, Azafrán perruno, Matacán, Villorita: proce-
de de las Eras de La Cabeza de Béjar: es planta muy 
abundante en este país: florece en Septiembre: es 
antigotosa y diurética: se prepara una tintura alco-
hólica que se usa mucho en medicina. 
Familia de las Esmiláceas-Asparagináceas 
Asparagus Officinalis. Número 275 del herbario. 
» Horridus. Número 276 del » 
» Acutífolius. Número 277 del » 
» Trepans. Número 278 del » 
Pertenecen a la clase Bxandria, orden Monoginia. 
Sus nombres Esparraguera común, Espárrago tri-
guero, Esparraguera pinchuda, Esparraguera trepa-
dora, Espárrago. Proceden del jardín del señor 
Barahona en Béjar, tierras y callejas de La Cabeza 
de Béjar: es abundante: florece en Junio y Julio: es 
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planta diurética y forma parte de las raices aperiti-
vas: tierna se come en ensalada. 
Convallaría Poligonatum Majalis. Número 278 
-A- del herbario. 
Pertenece a la clase Exandría, orden Monoginia. 
Su nombre: Convalaria, Lirio de los valles, Sello de 
Salomón. Procede del prado de los Olmos en La Ca-
beza de Béjar y de la Peña de la Cruz en Béjar: flo-
rece en Mayo y Junio: esta planta tiene propiedades 
análogas a la Digital purpúrea y se emplea en las 
enfermedades del corazón con buen resultado: es 
planta muy preciosa: se parece a la flor de naranjo 
y tiene un aroma muy grato. 
Ruscus Aculeatus. Número 279 del herbario. 
Pertenece a la clase Dioecia, orden Singenesia. 
Su nombre Brusco, Achibarbas, Jusbarba, Orusco, 
Procede del prado de los Olmos en La Cabeza de 
Béjar: florece en Julio: es planta astringente. 
Familia de las Alismáceas 
Alisma Plantago acuática. Número 280 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Exandría, orden Poliginia. Su 
nombre Llantén de agua, Alisma: procede del Cu-
billo en La Cabeza de Béjar: florece en Septiembre: 
es astringente. 
Familia de las Juncáceas 
Juncus Acutus. Número 281 del herbario. 
» Nivens. Número 281 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Exandría, orden Monoginia. 
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Su nombre Junco pinchudo. Junco nevado: procede 
de la poza de trascastillo en La Cabeza de Béjar y 
en las alturas de la sierra de Béjar y Candelario: flo-
rece en Mayo: es astringente. 
T E R C E R A C L A S E 
MoNOHIPOGINAS 
Familia de las Gramináceas 
Zea Mays. Número 282 -A- del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Triandria. 
Su nombre Maiz, Mijo, Panizo de las Indias y Trigo 
de Indias: su harina se llama Borona: procede del 
linar de la Rocilla, en Fuentes de Béjar: florece en 
Agosto y Septiembre: los estigmas de la flor hem-
bra, se emplean en las enfermedades de las vías 
urinarias: su harina es alimenticia y la Maicena por 
su azúcar desleída en leche. 
Triticum Hybernum. Número 282 del herbario. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Diginia. Su 
nombre Trigo Candeal: procede de La Cabeza de 
Béjar: florece en Mayo: de su harina se hace el pan 
y se saca almidón del grano. 
Sécale Cereale. Número 283 del herbario. 
Pertenece a clase Triandria, orden Diginia. Su 
nombre Centeno común: procede de La Cabeza de 
Béjar: florece en Mayo: su harina es comestible y se 
usa en las erisipelas de la cara: en algunos granos 
se observan alteraciones que dan lugar al tizón de 
centeno, que se llama Cornezuelo de centeno, se 
usa en obstetricia, en las inercias uterinas y siempre 
cuando lo disponga el médico: es un medicamento 
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delicado: su extracto Ergotina: el alcaloide Ergo-
tinina. 
Hordeum Vulgare. Número 284 del herbario. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Diginia. Su 
nombre Cebada común: procede de La Cabeza de 
Béjar: florece en Mayo. Es atemperante y emo-
liente. 
Anthóxantum Odoratum. Número 285 del her-
bario. 
Pertenece a la clase Diandria, orden Diginia. Su 
nombre Grama de olor, Antoxanto, Alesta. Proce-
de de los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en 
Mayo y Junio: es astringente. 
Avena Fatua. Número 286 del herbario. 
» Sativa. Número 287 del » 
Pertenecen a la clase Triandria, orden Diginia. Su 
nombre Avena loca, Avena común, Ballueca: proce-
de de La Cabeza de Béjar: florece en Mayo: es diu-
rética. 
Aira Caryophyllea. Número 288 del herbario. 
Pertenece a la clase Triandria, orden Diginia. Su 
nombre Aira, Avena precoz, Heno florido. Procede 
de prados de la Cabeza de Béjar: florece en Mayo: 
es astringente y estornutatoria. 
Croix Lacrima. Número 289 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Triandria: su 
nombre Lágrima de Job o de Moisés: procede de un 
jardín en Béjar: florece en Agosto: es aromática. 
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Festuca Elatior. Número 290 del herbario. 
Pertenece a la clase Triandría, orden Diginia: su 
nombre Festuca, Cañuela de prado: procede de los 
Olmos en la Cabeza de Béjar: florece en Julio: es 
atemperante y astringente. 
Familia de las Tifáceas • 
Typha Angustifolia. Número 291 del herbario. 
Pertenece a la clase Monoecia, orden Triandria. 
Su nombre Tifa de hoja estrecha, Enea, Anea, Es-
padaña, Bayón, Aceña, Suca. Procede de los Olmos 
en La Cabeza de Béjar: florece en Junio: es astrin-
gente. Es parecida al Gladiolus. 
Familia de las Aráceas 
Arum Maculatum. Número 292 del herbario. 
Pertenece a la clase Ginandria, orden Poliandria. 
Su nombre Aro manchado, Yaro, Colocasia, Tragón • 
tina, Serpertina, Serpentaria. Procede del prado de 
los Olmos en La Cabeza de Béjar: florece en Junio y 
Julio: es emoliente, expectorante y purgante: cuan-
do está en floración es preciosa la espata que cubre 
la flor. En Béjar es abundantísimo por bajo del puen-
te del Sanguijuelero: la variedad de jardín es la que 
se llama Cala. 
T E R C E R A D I V I S I Ó N 
ACOTILEDONES 
Primera clase: Criptógamas 
Familia de las Filicaceas 
Osmunda Regalis. Número 293 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Fílices o 
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Heléchos. Procede de Sanchotello: sus nombres 
Helécho real florido, Osmunda. Es antihelmíntica y 
y emenagoga. 
Adianthum Capillus Veneris. Número 294 del 
herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Filices o 
Heléchos: su nombre Cabello de Venus, Culantri-
llo de pozo, Culandrillo, Capilera: procede de las 
pozas de La Cabeza de Béjar: es emenagoga y se 
usa para favorecer el flujo loquial después del parto, 
cuando se suprime. 
Asplenium Scolopendríum. Número 295 del her-
bario. 
» Filix Femina. Número 296 del herba-
rio. 
» Ceterach. Número 296 -A- del herba-
rio. 
Pertenecen a la clase Criptogamia, orden Filices o 
Heléchos: sus nombres Asplenio, Lengua de ciervo, 
Salva la vida, Culantrillo blanco, Helécho macho, 
Doradilla: proceden de La Cabeza de Béjar, Sancho-
tello y Béjar: es antihelmíntica y emenagoga. 
Pteris Filix Mas. Número 297 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Filices o 
Heléchos. Procede de La Cabeza de Béjar. Su nom-
bre Helécho hembra o común, águila imperial, es 
antihelmíntica. 
Scolopendríum Vulgare. Número 298 del herba-
rio. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Filices u 
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Hongos: su nombre Escolopendra, Hierba del bazo, 
Lengua cervina: procede de La Cabeza de Béjar. Es 
emenagoga. 
» » • 
Familia de las Musgáceas 
Bryum Múrale. Número 299 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden de los 
Musgos. Su nombre Musgo de las paredes, Brios: 
procede de los peñascales de La Cabeza de Béjar: es 
amarga y tónica. 
Mnium Vulgare. Número 300 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden de los 
Musgos. Procede de paredes y rocas en La Cabeza 
de Béjar: su nombre Nios de las rocas: es astrin-
gente. 
S E G U N D A C L A S E 
ANFIGAMAS 
Familia de las Liqueneaceas 
Lichen Parietinus. Número 301 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Ligué-
neas. Su nombre Liquen de las paredes, Empeines. 
Procede de los peñascales de La Cabeza de Béjar. 
Es amarga y pectoral. 
Familia de las Fungaceas 
Agáricus Campestris. Número 302 del herbario. 
» Extintorius. Número 303 del » 
» Fimetarius. Número 304 del » 
» Violaceus. Numero 305 del » 
Pertenecen a la clase Criptogamia, orden Hon~ 
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gos. Sus nombres Agárico, Hongo campesino, 
Champiñón, Hongo matacandelas, Agárico de los 
estercoleros, Seta de cardo. Procede de La Cabeza 
de Béjar: venenosas. 
Amanita Venenosa. Número 306 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Hongos. 
Procede de La Cabeza de Béjar: es venenosa: su 
nombre Amanita. 
Familia de ¡as Algáceas 
Conferva Rivularis. Número 307 del herbario. 
Pertenece a la clase Criptogamia, orden Algas. 
Su nombre Ova de río, Limos, Sedas, Ajomate, Ver-
dín: procede de charcas y pozas: se atribuyen a es-
ta sencilla planta acuática propiedades curativas: se 
emplea como aposito cuando no hay otro en casos 
de urgencia: cuando se seca comprime bastante en 
los casos de fractura: se ha recomendado en pildo-
ras contra el asma y la tisis pulmonar. 
A L T E R M I N A R 
He aquí las plantas que he anotado y clasificado, 
habiendo seguido para su catalogación los sistemas 
de Linneo y de Jussieu. He procurado consignar los 
nombres castellanos de ellas y al género y especie 
a que pertenecen, consignando el mes en que flore-
cen y el sitio donde han sido recogidas. Se ha podi-
do apreciar que la vegetación de esta comarca es 
abundante y variada: desde Abril a fin de Octubre, 
Béjar es un hermoso jardín y lo mismo sus alrede-
dores: he indicado las virtudes medicinales que po-
seen y las aplicaciones que tienen, muchas dignas 
de ser conocidas, con el fin de que puedan utilizarse, 
pues hay que tener presente que todas se hallan do-
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tadas de principios activos que pueden aprovechar-
se en el tratamiento de muchas enfermedades. Se-
gún se habrá apreciado, ningún mérito literario ni 
científico contiene este trabajo: es el resultado de 
mis aficiones a la Botánica, hecho en los ratos que 
la profesión me ha permitido dedicar a ella, pues es 
una ciencia amena e instructiva que proporciona 
pasar el tiempo de un modo agradable en el campo 
y poder apreciar el gran poder de Dios y las mara-
villas que se observan en la vida de las plantas, lo 
mismo en su desarrollo que en su reproducción. 
Como es difícil anotar todas las plantas que cre-
cen espontáneamente en una comarca, no habrá 
que extrañar la falta de muchas, y por eso he titula-
do a este trabajo Primera serie incompleta de plan-
tas de tierra de Befar, que podrá ser ampliado con 
el tiempo y aprovecharse las ventajas que propor-
cionan su conocimiento. 
B I B L I O G R A F Í A 
A. Gamir.—Farmacología de la Digital. Editorial 
Paracelso, Larra 6, Madrid, 1931. 
Antonio Mallo y Sánchez.—Tratado elemental de 
Materia Farmacéutica Vegetal. Granada, Imprenta 
de don Francisco Ventura y Sabatel, 1897. 
Baltasar Merino, S. J.—Flora descriptiva e ilustra" 
da de Galicia. Santiago, 1905, Tipografía Galaica' 
Hórreo, 1. 
Casimiro Gómez Ortega y Antonio PaJau Ver-
dera.—Curso elemental de Botánica, teórico y prac-
tico. Madrid en la Imprenta Real, 1785. 
Frére Sennén, E. C.—La Flore du Tibidabo. Agen, 
Imprimaerie Moderne (Associatión Ouvriére, 43, 
Rué Voltaire, 43. 1929. 
Hermano Sennén.—Catálogo del Herbario Barce-
lonés. Luis Gili , Barcelona, 1918. 
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Joaquín M.a de Barnola, S. J.—Manual práctico 
del Botánico herborizador. Barcelona, 1908, Manuel 
Marín, Editor, Cortes 594. 
José de Viera y Clavijo.—Las bodas de las plan-
tas. Barcelona, Imprenta de Federico Martí y Cantó, 
Calle de Monjuich del Carmen, número 6, 1873. 
JosefMoellery Hermanos Thoms.—Enciclopedia 
completa de Farmacia. Traducción por don Eduardo 
Tirado y don Eduardo García Bote. Casa editorial 
Calleja, Madrid, 1916. 
M. Salacroux.—Nuevos elementos de Historia Na-
tural. Traducción de don José Rodrigo. Madrid, Im-
prenta de Verges, 1839. 
Odón De Buen.—Historia Natural, Botánica. Bar-
celona, Montaner y Simón, Editores, 1893. 
Orestes Cendrero Curie!.—Curso elemental de 
Historia Natural. Santander, 1918. Talleres tipográ-
ficos J. Martínez. Calle de la Concordia, número 11. 
Oríila.—Traite de Médecine Légale. Atlas. Paris, 
Labe, Editeur, Libraire de Faculté de Medicine, 
1848. 
Contenant 26 planches, don sept colorieés, re-
présentant les plantes-vénéneuses etles animaux ve-
nimeux. 
Primo Comendador y Téllez. Estudio botánico, 
médico, farmacéutico y económico de las Solaná-
ceas. Béjar, 1864, Imprenta de Téllez y Compañía. 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Ameri-
cana. Barcelona, José Espasa, Editor, 579, calle de 
las Cortes. 
NOTAS.—El Herbario de esta «Primera serie in-
completa de plantas de tierra de Béjar», fué inspec-
cionado y aprobado por el Doctor don Carlos Pau, 
Farmacéutico en Segorbe y Botánico español, cuan-
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do estuvo en Béjar de paso para la Sierra de Francia 
(Sequeros), el año 1926, acompañándole don Aure-
lio Gamir, Farmacéutico en Valencia, en la excur-
sión al Santuario de Nuestra Señora, de la Peña de 
Francia, comarca que le faltaba herborizar. 
A l pasar por La Alberca recogió un hermoso 
ejemplar de Digital purpúrea para su colección. Tu-
ve el gusto de acompañarles. 
Quiero dejar anotado que en esta región bejarana, 
hace algunos años, se dedicó a los estudios botáni-
don Ángel Rollan Peña (q. e. p. d.), farmacéutico, 
natural de Navamorales de Béjar; poseía una colec-
ción de plantas muy notable. También me es grato 
hacer constar que don Domingo Diez Estévez, farma-
céutico, en la actualidad en Candelario, aficionado a 
la botánica, tiene una colección de plantas, que reu-
nió durante los años que fué alumno de la Facultad 
de Farmacia, en Santiago de Compostela, muy bien 
clasificada. 
Cumpliendo uno de los deberes que impone la 
gratitud, tengo el gusto de hacer presente que esta 
«Primera serie incompleta de Plantas de tierra de 
Béjar» se ha publicado por cuenta de don Juan Mu-
ñoz García, porque ha sido su voluntad que exista 
una catalogación de las mismas, que pueda servir 
para la confección de otra más ampliada. 
Béjar 31 de Julio de 1932. 
Félix Antigüedad. 
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Asparagináceas 62 Liquenáceas 68 
Apocináceas 41 Malváceas 16 
Aráceas 66 Mirtáceas 27 
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Juncáceas 63 Vitáceas 18 
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Águila imperial 67 Altea 16 
Aguileña 9 Altramuz silvestre 23 
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Apio acuático 31 
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Apio de lagunas 31 
Apio palustre 31 
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Árbol del Coral 24 
Árbol del paraíso 54 
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Avena común 65 
Avena loca 65 
Avena precoz 36 
Axenjo 36 
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Azafrán cultivado 59 
Azafrán perruno 62 
Azafrán romino 34 





















Bocas de dragón 50 
Boj 54 
Bonetero 19 
Bolsa de pastor 13 
Borraja común 42 
Botón de oro 8 
Box 54 












Gacto de flores gran-
des 29 
Calabaza común 28 
Calabacera 28 
Caléndula 39 
Camelia del Japón 19 








Cardo alcachofero 35 
Cardo arzolla 35 
Cardo bendito 35 
Cardo burriqueño 34 
Cardo corredor de 
los campos 30 
Cardo crespo negro 34 
Cardo hemorroidal 34 
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Ranúnculo bulboso 8 
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Ranúnculo Acre 8 
Ranúnculo acuático 8 
Ranúnculo de flor pe-
queña 8 
R a n ú n c u l o de los 
prados 8 
Reina del bosque 29 




































Salva la vida 
Salvia oficinal ore-
juda 45 
Salvia esclarea 45 




Sarga colorada 56 
Satirión macho 59 
Sauce 56 
Saúco negro 32 
Sauz gatillo 51 
Sedas 69 







Siempreviva anual 29 
Siempreviva espa-
ñola 29 
Siempreviva fabaria 29 
Solano furioso 45 
Solano negro 44 














Té español 53 
Tejo de bayas 58 
Testículo de perro 59 
Teucrio 46 
Tifa de hoja estrecha 66 
Tila 17 
Tilo común 17 
Titos 23 
Tláspeos 13 
Toba común 35 
Tojo 21 
Tomatera 44 
Tomate del diablo 44 
Tomillo salsero fino 48 
Tomillo serpol 48 
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Tornasol 40 Velecia rígida 15 
Torongil 48 Vellorita 51 
Torongil silvestre 49 Vellosita 37 
Torvisca 54 Verbena de tres hojas 51 
Torvisco 54 Verbena oficinal 51 
Tragontina 66 Verdin 69 
Trébol de los campos : 21 Verónica 50 
Trébol encarnado 21 Veza 22 
Trébole tormentoso 21 Vicarios 61 
Trigo candeal 64 Vid 18 
Trigo de Indias 64 Vid del diablo 27 
Trinitarias 13 Villorita 62 
Trompetillas 45 Vinagrera 53 
Tulipa común 60 Viniebla 43 
Tulipán silvestre 60 Virga áurea 38 
Tunal mayor espinoso 29 Vitilia 51 
Tusílago 39 Violeta de olor 13 
Uña de caballo 39 Viudas 33 
Uña de gato 21 Viznaga 31 
Uro-tacto 55 Yaro 66 
Uvas de gato 29 Yedra arbórea 53 
Valeriana oficinal 33 Yezgo 32 
Valerianella 33 Zanahoria 31 
Vara de oro 38 Zarza común 25 
Vasos de pared 29 Zarza mora 25 



